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Basic Experiments in Computer Recognition of Direction of the Human Face



































Ｙにおいて R、G、Bに対する係数は、比視感度曲線を考慮して作られており、R＝ G＝ B
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